























Roger Lewins「Consensusbuilding for better local natural resource management 









Jan Hassing「Onusing ToolBox for River Basin ManagementJ 
14:15-15:15 コメントと討論
15:15・15:30 休憩
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